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Exportation d'horlogerie en France 
I 
En annonçant, dans son numéro du 19 
courant, la suppression des contingents 
d'horlogerie pour la France, La Fédéra-
tion disait que cette décision était confor-
me à la mentalité, à la largeur d'esprit et 
au sens pratique caractérisant la nation 
française. 
Elle s'était un peu hâtée dans ses appré-
ciations et n'avait pas compté avec la bu-
reaucratie française, cette fameuse bureau-
cratie que l 'Europe ne lui envie guère et 
dont les agissements sont de nature à 
amoindrir singulièrement toutes les bril-
lantes qualités qui caractérisent le citoyen 
français pris individuellement. 
Les faits qui se passent actuellement en 
France, quant aux relations économiques 
de ce pays avec l'étranger en fournissent 
une fois de plus la preuve convaincante et on 
est en droit de se demander si la France, 
après avoir gagné d'une façon glorieuse 
la guerre, par son armée, n'est pas en train 
de perdre la paix, grâce & sa bureaucratie. 
L'horlogerie suisse vient d'en éprouver 
elle-même les conséquences. 
Ainsi que l'a annoncé la Fédération du 
26 courant, la Chambre suisse de l'hor-
logerie était avisée officieusement jeudi 
passé, de France, que la frontière était fer-
mée ; cette nouvelle lui était confirmée oi-
ficiellement le vendredi, le gouvernement 
français voulant, soi-disant, établir une pro-
portion entre l'importation des montres 
finies et des mouvements bruts. 
Des démarches furent aussitôt tentées 
par la Chambre pour arriver à lever cette 
mesure absolument injustifiée et qui cons-
titue un acte inamical à l'égard de la Suisse. 
Des pourparlers sont engagés actuelle-
ment entre le Conseil fédéral et un délé-
gué français, mais nous ignorons encore 
pour le moment quel en sera le résultat. 
En attendant, la frontière reste fermée, 
le décret supprimant les contingents, muni 
de la signature du président de la Répu-
blique, est devenu lettre morte et les en-
vois opérés par les exportateurs, ainsi que 
les nombreuses commandes en travail sont 
en souffrance, soit à la frontière, soit dans 
les fabriques. 
Quelles sont les causes de ce revirement 
subit? Il n'est pas difficile de le deviner. 
Elles sont dues tant à l'esprit du protec-
tionnisme à outrance qui règne dans cer-
tains milieux, qu'aux influences régionales et 
individuelles toutes puissantes dans cer-
tains ministères et au battage électoral 
provoqué par les élections prochaines. 
Les débats qui viennent de se dérouler 
à la Chambre française le 21 courant, per-
mettent de nous édifier à ce sujet et de se 
rendre compte du peu de scrupule dont 
certains politiciens font preuve lorsqu'il 
s'agit de la conservation de leur siège. Ils 
nous permettront en outre de nous rendre 
compte des intentions du gouvernement 
français, en ce qui concerne l 'importation 
de l'horlogerie pour l'avenir. 
Il serait intéressant , pour se faire 
une idée de la mentalité qui règne dans 
certains groupes parlementaires français, 
de citer in-extenso la partie de l'Officiel 
français,, reproduisant ces débats x). Mal-
heureusement, l'espace disponible nous 
manque , aussi nous contenterons-nous 
d'en donner un résumé succinct, que nous 
commenterons dans le prochain numéro. 
M. le député Claussat, en interpellant 
le gouvernement sur les mesures qu'il 
comptait prendre pour protéger l 'industrie 
française contre l'envahissement des pro-
duits manufacturés allemands, signalait 
que quantité de détaillants de Paris avaient 
reçu la visite d'officiers et soldats reve-
nant des zones occupées qui leur offraient 
à vendre des montres bijoux, jumelles, 
couteaux, etc., etc. venant d'Allemagne, le 
tout ayant été passé en fraude, dans les 
cantines, valises et sacoches. 
Cette déclaration fut saisie au bond par 
M. le colonel Girod, député du Doubs, qui 
en profita pour prétendre qu 'une bonne 
partie de l'horlogerie suisse exportée en 
Allemagne était destinée à être réexportée 
en France!? 
l) Voir Officiel du 25 juillet 1919 (page 3675 et sui-
vantes. 
Voici ce que dit M. Girod à ce sujet: 
Je me serais levé, au nom de tous les. 
ouvriers et fabricants d'horlogerie de la Fran-
che-Comté, pour vous indiquer la situation. 
Cette situation est la suivante : 
Pendant la guerre, la Suisse a pu travailler 
librement, tandis qu'en France jios ouvriers, 
les ouvriers de la Franche-Comté, notamment, 
étaient, comme leurs camarades, aux armées. 
Ils s'y sont conduits en héros. 
La Suisse, libre de son travail, a fait de 
grands approvisionnements de montres. Elle 
en a stocké une partie dans les banques, car 
vous savez qu'entre l'industrie suisse et les 
banques de la même nationalité, il y a des re-
lations constantes. L'autre partie des produits 
fabriqués passait en Allemagne. 
Qu'arrive-t-il actuellement? Ceci: Une par-
tie des montres fabriquées en Suisse, nous 
arrive d'Allemagne, et c'est contre quoi pre-
mièrement, je proteste. Or, c'est précisément 
le moment qu'a choisi le Gouvernement pour 
revenir sur la convention passée avec la Suisse, 
convention, dite de contingentement, stipulant 
qu'il n'entrerait de Suisse en France que pour 
600.000 frs. de montres. 
Les décrets du 13 juillet viennent, par sur-
prise, de laisser l'entrée libre. Alors tous les 
stocks d'Allemagne et de Suisse inondent no-
tre marché, paralysent notre fabrication, qui 
ne peut supporter la concurrence, et condui-
sent nos fabricants et nos ouvriers à la 
misère. 
Voilà très sommairement exposé, ce que 
j 'ai dit à M. Loucheur et ce que je lui répéte-
rai au cours de l'interpellation que je lui 
adresserai, si la question n'est pas solutionnée. 
Je dois reconnaître d'ailleurs que M. Lou-
cheur, cédant aux pressantes soïlitations de 
mes collègues MM. Réville et de Moustier, de 
moi-même et des délégations que j 'avais invi-
tées à se rendre auprès de lui, a déjà pris des 
précautions, et hier, il a donné l'ordre au di-
recteur des douanes, qui m'a télégraphié sur 
ma demande, de suspendre les dédouanements 
qui avaient été accordés par les décrets du 13 
juillet. 
Voilà la question. C'est un premier résultat. 
Je l'enregistre avec satisfaction, en attendant 
du Gouvernement et de la commission des 
douanes un résultat définitif. 
C'est pourquoi je joins ma protestation à la 
vôtre, ajoutant que, de toute mon énergie, je 
ne permettrai pas qu'on ruine, par des mesu-
res inconsidérées, toute une région ouvrière. 
M. Girod ajoute en outre que rien qu'en 
Franche-Comté, il y a plus de 25.000 chô-
meurs. 
Dans sa réponse à l'interpellation Claus-
sat et à l ' interruption Girod, M. Clémentel, 
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Ministre du commerce annonce qu'il a re-
çu une plainte du comptoir des quincail-
leries réunies de l'Est, au sujet de l'intro-
duction d'articles de bazar et de ménage, 
sans précision également! 
Enfin, nous avons eu, dit-il encore, au 
sujet de l 'importation des articles d'horlo-
gerie, la protestation de M. Girod et de 
M. Marc Réville, protestation qui a déjà 
été entendue, puisque M. le ministre de la 
reconstruction industrielle a, dès mainte-
nant, arrêté les importations et a l'intention 
de faire appliquer l'accord franco-suisse 
sur ce point. 
Il apparaît pour lu i , que puisque les 
dérogations aux interdictions d'importer 
ont été peu nombreuses, ce dont on a 
à se plaindre, c'est de l 'introduction illicite, 
c'est-à-dire frauduleuse. Il y aura lieu de 
la réprimer. 
Il craint encore une autre source d'inva-
sion, celle clandestine de neutres et de 
certains alliés qui envoient en France cer-
tains produits achetés en Allemagne. Le 
système des certificats d'origine délivrés par 
les consuls à l 'étranger devra, dans l'idée 
de M. le Ministre, être développé, dans le 
but d'empêcher cette invasion. 
• • 
Gomme nous l'avions déjà dit, nous au-
rons l'occasion de revenir sur ces différents 
points ; en attendant nous devons constater 
que le régime des contingents semble être 
de nouveau en faveur en France et nous 
devons nous attendre à en voi r ie rétablis-
sement pour notre horlogerie. 
La fabrication d'horlogerie en Allemagne 
M. Erwin Junghans, directeur des établis-
sements d'horlogerie Junghans, à Schramberg, 
dans une entrevue avec la Uhrmacher-Woche, 
de Leipzig, a donné son appréciation quant à 
l'influence de la paix sur l'industrie et le com-
merce horlogers. 
En ce qui concerne plus particulièrement 
l'industrie horlogère, il envisage que deux 
questions sont à examiner en premier lieu, 
c'est la possibilité d'approvisionnement du 
pays en marchandises et la question des prix. 
Il y a lieu de constater, quant au premier 
point, que les fabriques travaillent avec éner-
gie à leur transformation et que les conditions 
de travail ont été considérablement amélio-
rées et sont actuellement relativement favora-
bles, parce qu'il a été largement fait droit aux 
revendications des employés et ouvriers. C'est 
le réapprovisionnement en matières premières 
qui, pour le moment, constitue le souci prin-
cipal de l'industrie ; les matières secondaires 
et le combustible font davantage défaut que le 
laiton. Si une amélioration intervient dans ce 
domaine, une production normale pourra être 
assurée déjà avant la fin de l'année. 
Quant à la question du prix, elle est, de l'a-
vis de M. Junghans, interprêtée généralement 
d'une façon complètement erronée. On pré-
tend que les prix ont quintuplé, que cette 
situation ne peut se perpétuer et qu'il y a lieu, 
pour les fabricants, de revenir d'eux-mêmes 
à une situation plus normale. Cette interpré-
tation est fausse : Une montre qui, avant la 
guerre, coûtait 10 Mks, en vaut, il est vrai, 
actuellement, SO Mks, mais cette valeur, ex-
primée en francs, représenterait fr. 12, prix 
d'avant-guerre et 17 fr. SO prix actuel. Il n'y 
a donc pas, comme on le prétend, une aug-
mentation directe de 400 °/o du prix de la mar-
chandise, mais simplement une hausse d'en-
viron 45 % qui correspond au renchérissement 
mondial général et qui subsistera longtemps 
encore après cette longue période de guerre. 
Tout le reste est dû à la dépréciation du cours 
du Mark. Pour déterminer le prix d'une mar-
chandise, il faut avant tout apprécier ce cours 
à l'avenir. Sans vouloir prophétiser, on peut 
dire dores et déjà qu'une amélioration artifi-
cielle du change est impossible et que l'inter-
vention des autorités dans ce domaine ne,peut 
qu'aggraver le gâchis. D'un autre côté, le ré-
tablissement normal et naturel du change né-
cessitera bien des décades, étant donné les 
conditions qui nous sont imposées par le 
traité de paix. 11 ne faut donc prévoir tie si 
vite une réduction des prix. Il faudra donc 
s'habituer à de gros chiffres et à l'idée que 
le Mark n'est plus qu'une valeur interne de 
25 à 30 pfennings et non plus de 123 pfen-
nings. En résumé, on peut dire que la guerre 
a opéré une dépréciation du capital de plus 
des V* de sa valeur. 
Il est peu de personnes qui ont envisagé 
une autre conséquence très fâcheuse de la dé-
préciation du Mark, c'est l'influence qu'elle 
aura pour l'exploitation des industries. La 
valeur des marchandises ayant quintuplé et 
un stock qui, avant la guerre, valait 10 000 
Marks, ayant aujourd'hui une valeur de 
50,000 Mks, il en résulte que les capitaux pour 
l'exploitation devront aussi être quintuplés. 
Cette nécessité provoquera fatalement une 
grande crise financière et ne fera qu'augmen-
ter la crise qui sévit actuellement dans ce do-
maine. Cette crise sera d'autant plus intense 
que des capitaux énormes sont immobilisés 
dans les emprunts de guerre et ne peuvent 
être réalisés qu'avec de grosses pertes. Ce qui 
aggravera encore la situation, c'est le taux 
de l'intérêt de banque, qui atteindra une hau-
teur inconnue jusqu'ici. Cette situation per-
sistera aussi longtemps que les capitaux 
étrangers ne pourront affluer en Allemagne. 
Or, ce secours est aussi très aléatoire, le mal 
dont souffre l'Allemagne étant à peu près gé-
néral. Ce n'est qu'une crise mondiale qui 
pourra rétablir la situation. 
Importation en Italie 
Dans une importante séance du conseil des 
ministres italiens, tenue jeudi, le président, M. 
Nitti, a proposé la suppression de la commis-
sion technique interministérielle des impor-
tations. 
Cette mesurer qtrH*éintroduit la liberté des 
importations dans le royaume, est accuellie 
avec satisfaction par le commerce. Il faut tou-
tefois remarquer que la liberté d'importation 
subira encore de temporaires restrictions qui 
concernent les denrées destinées au ravitaille 
ment de l'Etat et certaines marchandises dont, 
pour des raisons d'économie générale, on n'es-
time pas convenable de laisser l'importation 
complètement libre. 
Toutefois, ces exceptions à la liberté des 
importations ne seront pas absolues, car le 
ministre des finances, de sa propre initiative 
ou sur la demande des intéressés, pourra, 
dans les cas justifiés, accorder les permis 
d'importation. 
Le marché de l'or 
Une dépêche de Londres annonce que les 
exportations d'or du Transvaal sont déclarées 
libres en vertu d'un ^ arrangement passé le 24 
juillet entre la Banque d'Angleterre et les re-
présentants des mines d'or Sud-Africains. 
Cette circonstance ne peut manquer d'avoir 
une sérieuse influence sur les bénéfices des 
mines Sud-Africaines. Déjà 50.000 onces d'or 
ont été envoyées à titre d'essais au Etats-Unis 
au prix de 86 sh. 6 d. l'once ou 3 frs. 84 le 
gramme, contre 77 sh. 6 d. l'once ou 3 frs. 40 
le gramme auparavant. 
Chambre de commerce Ukraino-Suisse 
Sur l'initiative de la Mission extraordinaire 
commerciale et financière de l'Ukraine, il s'est 
fondé, à Uenève, rue du Marché 18, une Cham-
bre de commerce Ukraino-Suisse. 
Cette fondation est la première expression 
de la volonté du jeune Etat Ukrainien de nouer 
des relations commerciales avec l'Occident en 
général et en particulier avec les pays qui, 
par la nature même de leur développement 
industriel et économique, sont susceptibles de 
faire d'importants échanges avec l'Ukraine. 
Parmi ces pays, la Suisse figure au premier 
rang; elle possède en effet une industrie capa-
ble de fournir en grandes quantités des pro-
duits manufacturés de toutes sortes. Par con-
tre, elle a l'emploi des matières premières, 
minerai, blé, naphte, etc. L'Ukraine pourra 
devenir, de ce côté, son principal fournisseur. 
Les obstacles actuels, conséquence de la 
guerre, disparaîtront avec elle et céderont à 
bref délai la place à une reprise des relations 
internationales normales. 
C'est en prévision de cette reprise prochaine 
des affaires et afin de pouvoir fournir aux in-
dustriels et négociants tous renseignements 
utiles que la Chambre de commerce Ukraino-
Suisse a été constituée. Bien que l'Ukraine 
soit peu connue encore, personne n'ignore les 
énormes débouchés que ce pays agricole de 
45 millions d'habitants, presque entièrement 
dépourvu d'industrie, ouvre à l'industrie. 
L'industrie diamantaire pendant la guerre 
Avant la guerre, jl'industrie diamantaire 
était concentrée dans deux villes : Anvers et 
Amsterdam. 
L'industrie hollandaise jouit d'une plus 
grande renommée que celle d'Anvers ; le mo-
tif en réside uniquement dans les conditions 
d'organisation. 
En Hollande, les associations patronales et 
ouvrières travaillent la main dans la main, 
pour maintenir l'industrie au plus haut degré 
de perfection possible. La formation des ap-
prentis est surveillée avec grand soin et on 
s'efforce de maintenir une main-d'œuvre qua-
lifiée. 
En Belgique, par contre, les employeurs 
cherchent par tous les moyens à éviter une 
hausse des salaires; en outre, on attache 
moins d'importance qu'en Hollande à la capa-
cité des ouvriers, ce qui a pour effet d'encom-
brer la profession de gens peu qualifiés. Enfin, 
lors de l'occupation de la Belgique, cette in-
dustrie chôma complètement. L'autorité civile 
allemande s'efforça bien dé la maintenir, mais 
sans grand succès. 
Si l'industrie diamantaire périclite à An-
vers, elle s'implante par contre et progresse 
d'autant plus, dans .plusieurs, autres, pays, no-
tamment en Hollande, en France et en Amé-
rique, et plus spécialement en Angleterre. 
Lors de la réunion de l'association sud-afri-
caine à Londres, son président annonça que 
l'industrie diamantaire britannique prenait 
un essor réjouissant. Des ateliers se sont créés 
à Brighton, Cambridge et Fort Williams. La 
valeur des matières actuellement en ouvrage, 
particulièrement du diamant brut de Jagers-
fontain, s'élève à environ 1 million de livres 
sterling. 
La Hollande mit le chômage de l'industrie 
belge à profit. Des représentants hollandais 
travaillent le marché américain et ont occupé 
les quelques centaines ouvriers diamantaires 
belges, qui s'étaient rendus en Amérique pen-
dant la guerre. 
Le Japon semble aussi vouloir s'ériger en 
concurrent. D'après un rapport de la Cham-
bre hollandaise de commerce à Pretoria, le 
consul japonais en cette ville espère pouvoir 
mettre en train l'exportation des diamants 
sud-africains pour le Japon. Il a déjà com-
mandé les machines nécessaires. 
L'effort britannique, de monopoliser l'in-
dustrie diamantaire, éveille des craintes éga-
lement en Suède. Si l'Angleterre réussit à ob-
tenir cette situation, les prix des diamants et 
perles augmentera. On signale à l'heure ac-
tuelle déjà des hausses appréciables. 
La guerre ayant pris fin, la municipalité 
d'Anvers fait des efforts pour ramener le mar-
ché de diamants à son ancienne place. On ap-
prend que la plus grande partie des marchands 
préfèrent cependant rester à Scheveningue 
(près de la Haye) et que les autres ont l'inten-
tion de se transférer a Londres. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
ll/VII/19.— Bernard Leoaillant, (B. Prosper 
L., de Grande-Combes, Doubs, France), hqr-
logerie, rue de la Paix 127, La Chaux-de-
Fonds. 
14/\ 11/19. — Application mécanique S. A., 
soc. an., cap. soc. fr. 25.000 au porteur, 
construction, import, et export., achat et 
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vente de machines et matériel métallurgique 
5, route de St-Julien, Carouge (Genève). 
14/VII/19. — Emile Jaggi (de Reichenbach), 
horlogerie, bijouterie, etc., Neuveville. 
lo/VII/19. — Jacques Munari (de Padoue, 
Italie), vente et fabr. de pierres p. horloge-
rie, Neuveville. 
16/VII/19. — Grimm & Boll, soc. n coll., 
(Achille G., de Trubschacheu, Hermann B., 
de Bienne), fabr. et vente de machines, rue 
de l'Hôpital 12 b, Bienne. 
17/VII/19. — Fritz Zurlinden (de Attiswil), 
perçage de pierres p. horlogerie, Lyss. 
17/V1I/19. — Robert Frei, fils (de Derendin-
gen), exportation d'horlogerie, Derendin-
gen, (Soleure). 
17/VII/19. —Joseph Lapanov.se (d'Albi, Fran-
ce), fabr. d'horlogerie, Holstein. 
17/VII/19. — Emilio Bernasconi (de Calpri-
no), fabr., et vente d'appareils brevetés pr. 
dentistes et orfèvres, Galprino (Lugano). 
18/VII/19. — Louis Marquis & Cie., soc. n. 
coll. (Louis, Fridolin et Gustave M.), fabr. 
d'horlogerie et finissages, Mervelier (De-
lémont). 
18/VII/19. — Otto Sallaz (de Béguins, Vaud), 
fabr. d'outils et machines de précision pr. 
horlogerie et optique ; reprend actif et pas-
sif de la maison «Otto Sallaz & Go», Perles 
(p. Bienne). 
Modifications : 
4/VII/19. — La soc. an. Hochreutiner & Ro-
bert, Socité anonyme, agence de la Chaux-
de-Fonds, traitement des cendres d'orfèvres, 
etc. etc., reprend la suite des affaires de la 
succursale établie à la Ghaux-de-Fonds par 
la soc. an. «Etablissement métallurgique de 
"Vienne (Isère)», radiée. 
15/VII/19. — Les commandites de Dlle Lucie 
Adèle-Marguerite Huguenin dit Lenoir, as" 
soc. com. (frs. 10,000) et Alfred-Laurent" 
Edouard Roulel, frs. 3.000), dans la soc. com" 
John Huguenin & Co.; fabr. et commerce 
d'objet en aluminium el boussoles, Plain-
palais, (Genève), sont radiées. Sont entrés 
comme assoc. com., Emile-Albert Huguenin 
dit Lenoir, du Locle (àssc. indéf. respons., 
Emile Gombépine, de Denges (Vaud), com. 
frs. 35.000. 
17/VI1/19. — Edouard Wyss, assoc. com., est 
sorti de la soc. com., A. Weber & Co., fabr. 
de bijouterie, Berne; sa commandite de fr. 
20.000 est radiée. Sont entrés comme asso-
ciés com. dans la dite société : Werner Danz, 
de Grossaffoltern (50.000), Jules Furrer, de 
Winterthur, (50.000). La commandite de 
Auguste Weber, Bienne, est augmentée de 
fr. 50.000 à 100.000. 
Radiations: 
1/VI1/19. — PaulBuhrê, fabr. d'horlogerie, 
succursale, Le Locle. 
14/VII/19. — Gebr. Marti (Marti frères), fabr. 
de boîtes de montres, Soleure. 
Commerce des métaux précieux 
Les opérations d'achat, de fonte et d'essai 
de déchets d'or, d'argent et de platine, faites 
pendant le 2me trimestre de l'année 1919, ac-
cusent les chiffres suivants, pour les 13 arron-
dissements : 
Bordereaux r e n t r é s 
1919 ' 1918 Différence 1919 
. 2.165 3.356 —1.191 
. 1.963 3 465 —1.502 
. 1.785 3.217 —1.432 
Avril 
Mai . 
Juin 
5.9131) 10.038 —4.125 
Déchets achetés (valeur payée) 
1919 1918 Différence 1919 
Avril. 1.938.954,50 1.695.343,35 +243.611,15 
Mai. 2.001.192,25 1.854.997,50 +146.194,75 
Juin. 1.971.535.30 1.548.144,95 +423.390.35 
5.911.682,052)5.098.485,80+ 813.196,25 
1) Dont 816 bordereaux pour les déchets de platine. 
2) Dont fr. 139.896,35 pour les déchets de platine. 
Le nombre des acheteurs, fondeurs et es-
sayeurs autorisés, a passé de 213, à fin 
juin 1918, à 227 à fin juin 1919. 
Nouvelles diverses 
Droits d'entrée allemands en or. — La 
loi sur les paiements douaniers en or, dont 
nous avons parlé dans notre dernier numéro, 
entrera en viguer le 1er août. 
S u p p r e s s i o n de la N. O. T. en Hollande. 
— La convention conclue par la N. O. T. 
(Nederlandsche Oversee Trust Maatschappij) 
avec les gouvernements de l'Entente, a cessé 
d'exister dès le 12 juillet; tous les contrac-
tants avec la N. O. T. sont libérés de leurs 
engagements. 
Cotes 
Métaux préoieux (29 juillet 1919): 
Argent fin en grenailles . fr. 234.— le kilo. 
Or » 4025.— i> 
Change sur Paris . . fr. 76.20 
Diamant b ru t (29 juillet 1919) : 
Petits éclats diamant . fr. 16,75 à 17.25 h ont 
Boart » 18,75 » 19,50 » 
Poudre de diamant bruteur » 2,75 » 3 , — » 
Forte hausse. 
(Maison Lucien Baszanger, Genève) 
Métaux (Bourse de Londres) : 
23 juillet 24 juillet 
Etain, straits . . comptant 
3 mois 
Plomb, espagnol comptant 
à terme 
Zinc . . . . . . comptant 
à terme 
Cuivre, électrolityque compt. 
à terme 
Standard, comptant 
à terme 
Argent en barres . comptant 
à terme 
» Bourse de New-York . 
255 V» 
254 'A 
231/» 
24 7< 
43 'A 
43 *U 
110 
120 
103 '/• 
104 7* 
256 7« 
255 •/« 
23 7s 
24 7* 
43 V« 
43 7* 
110 
123 
106 7* 
106 74 
54 •/« à. 54 7» 
547sd. 54 7« 
103 74 c. 104 7» 
- Société française -
ENERGIE ET DE RADIO-CHIMIE 
au capital de fr. 1.700.000 
Siège social: Par i s . Bureaux et usines, 5 1 - 5 3 , rue d'Alsace, Conrbevoie 
FABRIQUE DE RADIUM ET MESOTHORIUM 
Peintures lumineuses Radio-actives 
Représentant : R a y m o n d S a y o u s , 171, rue Numa Droz, C h a u x - d e - F o n d s . Téléphone 8.01 
GROSSISTE ANGLAIS 
Faire offres pour paiement comptant de : 
calottes or rondes et fantaisies, contrôle 
anglais et boîtes or, contrôle anglais, 
éventuellement sans mouvements, tous 
genres calottes plaqués, cylindre et an-
cre, grandes pièces lép. et sav., genre an-
glais, plaqué 10 ans. 
Toutes nouveautés pour l'Angleterre. 
Offres sous chiffres P 20008 C à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2102 
Bracelets extensibles 
en Argent, Niel, Email, Plaqué or, Métal et Aciet 
bracelets cuirs et moires en tous genres 
Bouclettes et Griffes pour bracelets cuir 
Industrielle Neuchâteloise S.A. 
Hôtel-de-Ville 7 b 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Téléphone 15.00. Adr. lélégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour 
Découpages et emboutissages en tous genres 
Ar t ic les de masse. «74 
Imprimerie de la Fédération Horlogère Suisse (HAEFELI & Co), La Chaux-de-Fonds 
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7 
pour boîtes de montres 
On offre à vendre 
de la charnière nickel et chryso en 7,7Ya et8y2. 
Adresser demandes sous chiffres P 2794 P 
à Publ ic i tas S. A., P o r r e n t r u y . 2654 
Avis aux industriels 
Les Communes bourgeoises et municipale 
de Sonceboz-Sombeval, offrent des avan-
tages appréciables à Industriel sérieux 
voulant s'établir dans la Commune, préfé-
rence, fabrication d'horlogerie. 
Prière de faire des offres à M. Charles 
Pécaut, Président de la Commission, 2655 
• • " • - Tepminages 
Atelier sérieux entreprendrait encore 1 grosse 
de 19 lig. ancre Sp. Breguet à terminer par 
semaine. Se charge des réglages. Pressant. 
Adresser offres sous chiffres P5825J à 
Publ ic i tas S. A., S t - Imier . 2663 
Jeune Suisse bernois, ayant terminé son 
apprentissage dans une grande fabrique de 
fournitures d'horlogerie, 
cherche place 
comme 
employé de bureau 
pour se perfectionner dans la langue française. 
Faire offres sous chiffres K2634U à 
Publici tas S. A., Bienne. 2648 
• 
1 
-
; ! 
ff 1 UP I 
RPi " 
H #• ftu 
• v %m 
w ri M m • H • mm 
! m
 m IT 
• nb 
On désire offres détaillées et prix pour 
un type de montre de bonne fabrication pour 
lancer comme montre de chemin de fer. Ega-
lement offres pour montres-réveils, montres de 
dames, et bijouterie générale (genre titre Fix). 
Ecrire sous chiffres P 22750 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. • 2609 
On cherche pour fabrique de boîtes un 
Comptable 
expérimenté et capable de tenir les livres d'une grande 
maison, au courant Side l'horlogerie et connaissant si 
possible le français et l'allemand. Place bien rétribuée 
et d'avenir pour personne énergique. 
Adresser offres;! de services avec prétentions et 
places occupées sous chiffres 0. F. 4721 S. à Orell 
Fussli-Publlcité, Soleure. 2650 
Disponibilités suivantes, contrôle français : 
Lépines or 18 karats 26 et 30 grammes. 
Calottes or 18 k. dito cuirs, guichets, ton-
neaux, ovales, carrées, octogones, Paris. 2601 
Extensibles or 18 karats, guichets, Paris, 
octogones, carrés. P r i x avantageux. 
Adresser offres s. chiffres P 22742 G à 
Publ ic i tas S. A , La Chaux-de-Fonds. 
Fabricant d'horlogerie cherche 
grossistes 
pour exportation de montres 
10 2^ et 13 lignes ancre 
S'adresser sous chiffres P2588K à 
Publicitas S. A., Tavannes. 2620 
A vendre 
installation pour la fabrication de 
pierreè scientifiques 
Adresser offres C a s e p o s t a l e 1 2 4 6 1 
R ü t i - Z u r l e h u 2649 
Suisse français 
habi tant Pa r i s , accepterai t représen ta t ion 
de Maison d 'horlogerie et bi jouterie de 
1er o rdre , pour la 
France 
Offres c a s e p o s t a l e n ° 1 2 0 2 9 , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2647 
A vendre 
F a b r i q u e d e d é e o l l e t a g e s d e 
p r é c i s i o n , bien installée, 
avec grand atelier de mécanique 
est à vendre par suite de circonstances impré-
vues. Belle occasion pour personnes de la par-
tie disposant de capitaux suffisants. 
Offres sous chiffres M 2638 U à Pub l i -
ci tas S. A., Bienne. 2652 
Suisse, occupé depuis 20 ans en qualité 
d'ingénieur-fechnicien 
dans grande fabrique allemande de réveils et 
de pendules, cherche à entrer en relation avec 
une fabrique de montres renommée, afin d'in-
troduire cette industrie en Suisse. Référence 
de premier ordre à disposition. 
Ecrire sous chiffres P 22797 G à Publi-
ci tas S.A., Chaux-de-Fonds. 2646 
On cherche 
pour magasin d'horlogerie de 1e r ordre, un 
bon horloger, connaissant les langues française, 
anglaise et allemande comme 2614 
GÉRANT 
Adresser offres sous chiffres P 22760 G 
à Publici tas S. A., La Chaux-de-Fonds . 
EMPLOYÉ DE BUREAU 
I m p o r t a n t e fabr ique d 'ho r loge r i e de 
la C h a u x - d e - F o n d s , d e m a n d e e m p l o y é 
de b u r e a u , t r è s capab le . 
F o r t t r a i t e m e n t . — E n t r é e à conve-
n i r . —'• D i s c r é t i o n a s s u r é e . 2597 
Offres par écrit avec copies de certificats à MM. 
Jeannerei, Béguelin & Rais, avocats et notaires à II Chiu-iic-fondi. 
Fabricants pouvant fournir lestement 
qualité soignée 
sont priés de donner leur nom à Case pos-
tale N° 5447, Bienne. 2617 
Machines à sertir 
A vendre 6 machines verticales à 3 bro-
ches, dernier modèle, en état de neuf. 
S'adresser sous chiffres 0 2 4 6 1 U à P u -
blicitas S. A., Bienne. 2480 
A VENDRE 
tour de reprise, en très bon état avec mise en 
train pour ébauche, 28 m/m. de diamètre. 
Longueur totale 70 cm. Fabrication Tornos. 
Adresser offres sous chiffres P 22780 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2638 
Petit-Pierre & Gagnebin S. A. 
Manufacture „Genève" , Coulouvrenière 13 
Boîtes et bracelets plaque' or 
Avons toujours en stock bracelets 1, 9, i l 
et 13 maillons et larges bracelets anglais, 
livrables de suite. 2566 
On sortirait 
à termineur sérieux. Régulièrement et par 
grandes séries. — On fournit tout. 
Faire offres sous chiffres G 2575 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 2599 
Commerçant, Italien, connaissant très bien le 
marché horloger de ce pays, accepterait représenta-
tion d'importante fabrique d'horlogerie. Eventuelle-
ment association, grand capital à disposition. 
Adresser offres sous chiffres P15488 C à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2615 
Capitalistes! Fabricants! 
Mécanicien, possédant atelier avec outillage mo-
derne, 
cherche associé on commanditaire 
avec (r. 40 à 50.000 pour installer un atelier, pour four-
nitures détachées de la montre, possède nouveaux 
modèles de machines à grandes productions. 
S'adresser sous chiffres D 2618 U à Publ ic i t as 
S. A., Bienne. •- 2621 
Qai peut livrer sur commande par bonnes 
séries régulières, 
MOUVEMENTS ANCRE BONNE QUALITÉ 
en 8>A. 9 V* et io'/s lig. 
Rob. ou autre, sav. à ponts pour l'Amérique. 
Pressant. Livraison en Suisse. 
Faire offres avec prix et échantillons sous 
P 1 7 7 N à Publici tas S. A., St-Imier . 2619 
On demande à acheter 
au comptant pour l'exportation, des stocks en: 
Anses de balanciers pivotes assor t ies , 
Tiges de r emonto i r s pou r bracele ts et 
a u t r e s mont res , 
T i re t t e s assor t ies pou r bracele ts e t au t r e s 
mon t r e s , 
Resso r t s d 'ëncl iquetage de côté, r oues 
de remontoi rs diverses, 
P i e r r e s échappements e t moyennes , 
Cylindres pivotes avec e t sans sciet tes. 
Commandes régulières à sortir. 
Envoyez offres avec prix et lots disponibles 
sous chiffres P 22814 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2668 
VL fil 
cherche atelier pouvant se charger du polis-
sage de toute la visserie et pièces aciers pour 
une production .mensuelle de 2500 douzaines 
de mouvements grandeurs 10 Ys à 13 lig. 
Adresser offres sous chiffres P 2 2 8 2 4 C à 
Publ ic i tas S. A., La Chaux de Fonds. 2G64 
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d'envoyer à l'étranger jeune commerçant actif 
et débrouillard comme correspondant, repré-
sentant on voyageur. Certilicals à disposition. 
Adresser offres sous chiffres P 22828 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2657 
On offre grande quantité 
Nous cherchons à acheter : 
1 machine automatique 
à tourner les barillets 
2 machines semi-aotomatiques 
à tourner les couverts de barillets 
Messieurs les fabricants sont invités à 
faire leurs offres sous chiffres P 22825 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2662 
Nous avons le plaisir d'informer MM. les 
fabricants que notre acheteur est 2659 
M. Riccardo Ratti, 9, Rue Roy, Pari?. 
G. Weil & & 
631, Alsina, BUENOS-AYRES 
631, Rincon, M0NTÉV1D0 
remontés 
i l lig., cal. l i t , cyl. A. S. 
3/t pi., s/p. tir. sans ca-
drans. Disponible immé-
diatement. 
Prix avantageux. 
Offres s. chiffre H1450Sn 
à Publicilas S. A , Bienne. 2645 
23 ans, actif et débrouil-
lard, connaissant à fond la 
bijouterie et dessin, désire 
entrer en relations d'affai-
res avec maison sérieuse, 
au fixe on à la commission. 
Horlogerie, bijouterie ou 
analogue. Rffèrewts à disposition. 
Ecrire s. chiffres P 15490 C 
à Publicitas S. A., Chani-de-Fonds. 
Horlogerie e x t r a soignée 
F a b r i c a n t s de m o n t r e s de p réc i s ion en p ièces 
6 à 17 l ig . et m o u v e m e n t s de fo rmes , capab les 
de l i v r e r l e s t emen t et d é s i r a n t s ' a s su re r la c l ien-
tèle r égu l i è r e de la p a r t d ' u n e p r e m i è r e m a i s o n 
s u i s s e , son t p r i é s de dépose r l e u r ad re s se sous 
P2226 N à Publicitas S. A., Neuchâtel. 2635 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Service d'Epargne. — Emission de Bons de Dépôt à 1, 
2, 3 et 5 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de 5 % 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédules 
et sur billets. — Paiements par correspondance ou télé-
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
crédit, sur Jons. les pays. — Gérance de fortunes.. — Négo-
ciation de billets de banque étrangers. 
Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudure, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchâtel 
PARIS 
Importante fabrique de bijouterie cherche 
pour diriger son bureau de vente, de P a r i s , 
jeune homme actif et débrouillard. Connais-
sance de la branche et du marché de Paris 
indispensable. 
Adresser offres sous chiffres P 22823 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2665 
Quel industriel, de préfé-
rence horloger, désirant fon-
der petite succursale dans 
village important du canton 
de Vaud, entrerait en rela-
tions avec petitcommerçant. 
Offres écrites s. 0. F. 8964 L 
'à Orell Fussli-Publicitc, Lausanne. 
W i r suchen F a b r i -
k a n t e n von 
Stoppuhren 
und 
CürYenmessern 
u. e rb i t ten Offerten un-
ter 1 3 3 1 2 durch H a a 
s e n s t e i n & V o g l e r , Ber -
lin W 3 5 . 2667 
Grande manufacture d'horlogerie cher-
che fournisseurs de pignons d'échappe-
ments ancre 18 lignes, à même de livrer 
par grandes quantités régulières. 
Faire offres sous chiffres P 22829 C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. »m 
ien-
Horloger 
e s t d e m a n d é 
par importante fabrique 
d'horlogerie de B i e n n e , 
Offres sous chiffres P 5 5 5 Ü à P u -
b l i c i t a s 8 . A . , B i e n n e . 2520 
. Nous cherohons 
prenenr intéressé 
on associé 
pour g randes pièces an-
cre et cy l indre . 
Ecrire s. chiff. P 2813 P 
à P u b l l c l t a s S . A . , 
P o r r e n t r u y . 2663 
A vendpe 
tt „liens. 
18 karats 
42 pièces ; 9 mai l lons na-
vet tes 5 gr . 
P r i x avantageux. 
Echant i l lons à dispo-
si t ion. 
C a s e 1 2 5 4 5 , C h a u x -
d e - F o n d s . 2661 
' Roskopf 
'Le comptoir des montres 
Réna, rue du Râteau 1, Neuchâ-
tel, livre avantageusement, tous 
es genres Roskopf. 
Spécialité 
Savonnettes à clef, genre turc 
19 lig. Grande production en 17 
lig., lapines unies, frappées^ou 
f çon nlel. 
Marques 
déposées 
Réna
 et 
2578 
1914 
Memoria 
1919 
V.. J 
est demandé pour la direc-
tion"' âèTàtelièf "dé méca-
nique d'une importante 
fabrique d'horlogerie. 
Personnes ayant longue 
expérience et connaissant 
à fond l'outillage moderne, 
sont priées de faire leur sof-
fres. Traitement très élevé, 
place d'avenir. Discrétion 
garantie. 
Adresser offres sous chiffres 
P22733C à Publlcltas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 8598 
Fabrique d'ébauches de création récente, 
avec outillage perfectionné, offre 
ealibres 81 et 10 â lig. ancres 
interchangeables. Terminage facile. 
Faire offres sous chiffres R 2 6 4 5 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 2658 
Disponible immédia-
tement 
de montres 19 lignes, 
système roskopf, sans 
cuvette, forme lentille. 
Prix avantageux. 
Offres sous chiffies 
P 22774 G à Publ ic i -
t a s S. A , La Chaux-
de-Fonds. 2622 
Ide 
argent et galonnées 
il 
pour montres ou ap-
pareils optiques, li-
vrées de suite, bonne 
qualité et n'importe 
quelle quantité. 2534 
Gebr. Wa ldne r 
Oberdorf p. Bale. 
Jeune horloger, trav. seul, (rhabilleur) counaissant aussi 
l'optique et le service, cherche 
place dans la Suisso franc,, de 
préf. et. do Neuchâtel), dans 
localité où il aurait l'occ. de 
prendre leçons de technique 
préforée. Certif. de 1" ordre et 
d'apprent. à disposition. 
Offres sous S 3581L à Publicitas 
S.A., Lansaane. Î637 
1 bon tour 
d'oütillenr complet 
tout neuf (Bühlmann & Si-
mone t ) , à vendre ou à 
échanger contre tour « Mi-
kron ». 2596 
Offre» s. chiffre Q 1407 Sn 
à Publicitas S. A-, Soleure. 
Suisse romand, marié, or-
ganisateur, ayant l'habi-
tude de diriger du person-
nel, connaissances appro-
fondies de l'horlogerie, de 
la comptabilité et du com-
merce, notions de langues 
étrangères, c h e r c h e s i -
t u a t i o n sérieuse dans 
exploitation industrielle on 
entreprise commerciale ; 
de préférence dans la ré-
gion de Genève, Lausanne 
ou Neuchâtel. 2636 
Certificats et références 
de premier ordre. 
Offr. s. P 2231 N à Publici-
tas Si A., La Chaux-de-Fonds. 
Une fabrique de pignons, 
nouvellement montée, mu-
nie d'outillage tout mo-
derne, fournirait les 
et cuvettes 
Dorage et posage de 
cuvettes 2600 
Travail soigné garanti 
Henri Flenry-Mntz 
Téléphone N° 17. LES BOIS. 
marié SO I N 
en qualité soignée, égale-
ment les pignons détaillés, 
décolletés et taillés, égale-
ment tous les travaux ren-
trant dans la partie. 
S'adresser P-205I-N 2306 
Société NEUVILA, à Neuveville. 
Leçons écri tes de comp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp.grat. H. Frlsoh, expert 
comptable,Zurioh,F.2l. 1056 
Australie 
Exportateurs visitant 
régulièrement ce pays, de-
mandent offres, fabricants 
sérieux seulement,pouvant 
donner exclusivité. . 2608 
Ecrire s. chiffres P 22749 C 
à Publicilas S. A., Chaux-de-Fd-
Fabrique d'horloge-
rie en pleine prospérité 
demande pour époque 
à convenir 
commanditaire 
ou associé 
avec apport, très au 
courant du commerce 
de la branche. 
Faire offres détail-
lées s. chiffres Y2611U 
à Publ ic i tas S. A., 
Bienne. 2616 
P o l i s s a g e , f i n i s s a g e 
boites, cuvettes or et argent 
1402 fantaisie, dorage. P20089C 
HENRI l 'OUTENIEK 
31, Jaqnet-Droi, La Cham-de-Fonds 
ayant grande habitude dans 
la petite pièce, apte à créer 
les types à la main et de 
construire l'outillage pour 
ébauches interchangeables 
est demandé 
par fabrique d'ébauches. 
Faire offres sous chiffre 
J 2577 U à Publicitas S. A.. Bienne 
Mouvements 9 :,/.( '" ancre 
ca l ib re nouveau 
en qualité sérieuse, 15 ru-
bis, mécanisme de sûreté, 
sont offerts pour livraison 
régulière. 
Avis à grossiste désirant 
s'assurer la production. 
Adresser offres s. chiffres 
G £ 6 2 5 U à P u b l i o i t a s 
S.A. , B i e n n e . 2639 
Horlogerie en tous genres 
ACHAT ET VENTE 
Ë. Feldmann-Taubé 
B i e n n e 1459 
Spéc ia l i t é e n m o n t r e s 
a r g e n t g a l o n n é 
E x p o r t a t i o n 
Timbres CaontchOM 
en tous g e n r e s 
G.LÜTHY, rue téoia'd ise RoberM8 
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UNI VERSO S. A m 
• 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
La Chaux-de-Fonds, Rue Numa Droz 83 
• 
A i g u l l l » S en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è e e s 
d é c o u p é e s de toutes formes. — B y i d e s et e r o -
e h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc. 
Téléphone N° 13 14 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
40 Modèle! dépoiéi "RADIUM" 40 Mode!« depoiéi 
livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant 
la casse et les rhabillages. 2606 
Hontres or pour Dames 
et Hommes 
mTmmmm^m^mmmm^m 2072 
stadï fils 
L'atelier de décollefages et taillages 
G. Egger & A. Jabas, Malleray 
W W 
accepterait encore quelques ordres en 
* es de remontoirs garnies 
ainsi que tous gen res de décolletages 2642 
; 
•  
Nicke lage et a r g e n t a g e de m o u v e m e n t s 
en tous genres 
A. ROBERT 
RUE DE LA RONDE, N° 3 LA CH AUX DE-FONDS 
N O U V E A U X P R O C É D É S 
Prix sans concurrence 
Blanc garanti inaltérable 
Téléphone n> 3.44 Livraison rapide, assurée 
. Maison travaillant dans tous les prix 2G28 
Nickelage et Argentage de Mouvements 
Bain spécial brillant et extra blanc 
D O R A G E , S Y S T È M E A M É R I C A I N 
• . • -
MEYLAN FRERES 
La Chaux-de-Fonds 
. Té l éphone 17.19 1339 
Adresse télégraphique : « I n d o i n t n e s - G e n è v e » . 
T é l é p h o n e 413.55 1423 
[DjlDllD 
ï LUCIEN BASZANGER 
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1 Diamants blancs et noirs 
jlj pour usages techniques 
g BOART et CARBONE 
0 Br i l l an t s et Perles. Roses 
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Les Fils de ROBERT GYGAX 
Suce, DE ROBERT GYGAX 
Maison fondée en 1879 
S T- I M I EI R 
livrent très rapidement et aux meilleures conditions : 
Calottes bracelets, rondes et fantaisie 
en nickel et acier, argent, 
plaqué or 5, 10, 20 et 2b ans, or tous titres. 
Boîtes de m o n t r e s en tous genres, argent et 
galonné, plaqué or, métal et acier.. 
Ca lo t tes illusions, tous métaux. 
Boîtes smoking, tous métaux. 
Boîtes chevalets, tous métaux. 
Boîtes plates et extra-plates. 
Boîtes ultra-plates, punaises. 
Fan t a i s i e s 900 modèles, 7 à 30 lignes. 
Demandez derniers modèles et prix. 1678 
. : . - . ' . - , . • 
Modèles déposés-
1 
SOCIÉTÉ DEBANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre 
BONS de CAISSE 
(OBLIGATIONS) pour une durée de 1 à 5 ans ferme, 
au taux de S "/<>. 
Ces obligations sont remboursables à échéance ûxe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
Elle délivre des LIVRETS DE DÉPÔT é°/o jus-
qu'à concurrence de la somme de fr. 20.000. 2501 
LA FÉDÉRATION HOHLOGÈRE SUISSE ;i9 
[ Un examen attentif 
et concluant! 
Comptoir „RADIA" 
Téléphone 18.91. Robert & Co Téléphone 18.91. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
55 . RUE DU DOUBS, 55 
Brevet Q 81335 
Aiguilles lumineuses flexibles! 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
y. et d'ingénieurs :-: 
Bien ne Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point do Plainpalais I 
Téléphone N° 3.66 Téléphone N° 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction on béton armé, 
P105U etc., e te . 1334 
pel 
Applications 
de la chimie 
industrielle 
Rapidité 
Suppression 
du travail 
mécanique 
Bienfacture 
H. F. MONNIER & FILS 
LA CHAUX-DE-FONDS 2354 
15 a, rue du Commerce, 15 a Téléphone 388 Compte de chèques II/ h 635 
*J 
. 
• L a m ai son 
Eric MEYE1H| GH 
• ""•'"' à Sf-Imier 
Téléphone 38 Téléphone 38 
l i v r e a u x cond i t ions les p l u s a v a n t a g e u s e s et en 
travail soigné : • • ; . 
BRACELETS CUIR 
ET MOIRÉS 
. 
t o u s gen res et l a r g e u r s 
Riche collection 
est s o u m i s e 
s u r d e m a n d e p a r r e t o u r d u c o u r r i e r 
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Fabrique de Machines 
Ublmann $ Cie 
Téléphone 85 T R A M E L A N Téléphone 85 
Spécialités : 
Machine semi-automatique 
à tailler les breguet et couronnes (dernier perfectionnement) 
Machine pour tourner 
les raquettes, coquerets, rainures et fraisures des 
pignons-coulants, etc. 
Machine à étamper 
les trous des pignons-coulants et à mettre de grandeur 
les trous de couronnes, renvois, etc. 
Perceuse à friction. Brevet ^p 78972 
Machine automatique aux vis et à décolleter 
H a u t e p réc i s ion 2691 
P r e m i è r e s r é f é r e n c e s à disposit ion. 
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520 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Garnissage Mapo: 
GARNISSAGE MAPO 
Procédé nouveau. Brevet suisse. Marque déposée. 
Aiguilles lumineuses incassables et inaltérables 
ßaWNCCatfO Mann* L e s s e u l e s a i g u i l l e s l u m i n e u s e s i n c a s -
UaiUlûûttgO lUttpU. s a b l e s , c o n s e r v a n t l e u r é l a s t i c i t é e t 
r é s i s t a n t a u x i n f l u e n c e s e x t é r i e u r e s 
p o u r UN T E M P S ILLIMITÉ. 
s'applique à toutes les aiguilles de montres, de ré-
veils, de pendules ou n'importe quel appareil. 
la solidité s'étend à n'importe quelle surface 
lumineuse même sans brides. 
supporte n'importe quel climat, se recommande 
particulièrement pour l'exportation aux pays 
tropiques. 
les seules aiguilles se conservant un temps illi-
mité, peuvent être vendues et mises en stock 
sans aucun risque par les fabricants, les 
marchands de fournitures et par l'horloger. 
est réfractaire à l'influence de tout liquide et 
il est sec, en conséquent: 
pas de crassage, 
pas d'extinction graduelle de la masse lumi-
neuse, 
pas de rouille d'aiguilles, 
pas de posage avant le garnissage, 
pas de matière humide et collante, 2341 
pas de gomme-laque, 
pas de colophane, 
pas de térébenthine. 
s'applique également aux a i g u i l l e s d o r é e s , 
il se recommande même spécialement pour 
ce genre d'aiguilles, le dorage donnant un 
reflet particulier et renforçant la luminosité. 
assure un radiumisage fait avec des matières 
radioactives de qualité incontestable et de 
toute confiance. 
Essayer le garnissage IVIapo, o'est l'adopter. 
Le Garnissage jMapo, c'est l'économie par la qualité 
Assortiments d'aiguilles garnies pour marchands de 
fournitures, livrables promptement. 
GARNISSAGE: MAPO 
HdX POHLflND, 5ÛLEURE 
" 
r
 * • - . . 
Garnissage Mapo: 
AVIS fki 
En tenant compte des grands stocks de matières lumineuses encore chez 
MM. les fabricants et pour faciliter la conformité aux prescriptions pourl'expor-
laüon, je me charge également du garnissage Mapo avec la mat iè re l u m i -
neuse fournie p a r le client. Sur demande, j'emploie également la poudre 
lumineuse d'une provenance prescrite par le fabricant, par exemple: de la So-
ciété française; de la Météore, ou d'aulres maisons, suivant le désir du client. 
Prière d'indiquer alors la qualité voulue. 
« GARNISSAGE MAPO » 
103 seules aiguillas lumineuses incassables et Inaltérables pour un temps illimité. 
Max POHLAND, Soleure. 
La Fabrique de Boîtes de montres fantaisie 
ALFRED mAT^ŒT j 
6, Pia e Chevelu, à G E N È V E 
fourni t d e s bo i t e s d ' u n e b ienfac lu re i r r é p r o c h a b l e . G e n r e s cou-
r a n t et t rès so igné , o r , a r g e n t et p l a q u é o r . 
E n v o i d ' é c h a n t i l l o n s s u r d e m a n d e . 2270 
Tons te Journaux l o r l o p peuvent être consultés à l'agence P u b l l o l t a a S . A . rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
!• un condition!, n'importe qu'elle annonce a tous los organes horlogtrs do l'univers. 
du monde 
(spécimens et tarifs) 
FABRIQUE „ L A RAISON" 
D. PACHTER 
Téléph. 7.63 L a C h a U X - d e - F o n d s Rue de la Paix 3 
Livre régulièrement: 
Mouvements et calottes or 
ancre 93A lignes soignés, geio 
Montres 
18 et 19 lignes ancre et cylindre, argent, 
galonné, niel, nickel, etc. 
Pendulettes et portefeuilles 
avec glaces etcadrans de formes, ancre, 
1 jour. Qualité soignée. Prix avantageux. 
Boites de montres métal et acier soignées 
Boîtes métal (nickel) et acier finies 
Boîtes en tous genres et grandeurs 
Boîtes bracelets et à vis *390 
Boîtes carrées cambrées et Illusions 
C. G I G ON & F i l s , Noi rmont 
Services spéciaux rapides poor m Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
W a g o n s directs , pa r t an t de La Chaux-de-Fonds chaque 
semaine . Services expér imentés et donnan t toute 
sécurité quan t aux délais de t r anspor t . 
A s s u r a n c e des envois sur demande et aux meil leures 
condi t ions du jou r . 2165 
Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds C 
Argentage scientifique 
Procédés n o u v e a u x d 'argentag-e de m o u v e m e n t s . 
Couronnement de p lus i eu r s années de recherches« 
Ec la t e t b l ancheur . — Plus de su l fura t ion à l 'air . 
hi . -F \ M o n n i e r & F^ils 
La Chaux-de-Fonds 2362 
5a, rue du Commerce, 15 a Téléphone 38B Compte de chèque IV 11 635 
FIL DE BRONZE 
Les usines S. A. de Laminoirs et Câblerie 
à Cossonay=Gare
 2i66 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à pression, 
spiraux, ressorts, etc., et du fil de cuivre dur pour pieds de 
cadrans, diamètre 12/1000 à 50/000. — Livraison rapide. 
rBTNQUE*FÉDÉ#RirrE"sT.ri 
S LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) S 
5 Sièges : ZURICH, BERNE, BALE, ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, VEVEY, 5 
• Capital social: 50.000.000 LA CHAUX-DE-FONDS Réserves: Ir. 13.400.000 • Ouvertures de cumptos-courants débiteurs et créanciers. — Escomptes 
et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'étranger. — Dépôts d'argent à vue et 
à termes. — Achat et vente de titres et coupons. - Avances sur titres suisses 
et étrangers. — Matières précieuses. — Garde de titres et leur gérance. — 
Coffrets à louer (Safe deposit). 1779 
. 
